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摘  要 
在我国，经过几十年的发展，“内部控制”已逐渐被各行各业所认识和应用，
并拥有不少研究成果。本文，笔者在大量学习、整理事业单位内部控制研究文献、
资料的基础上，总结前辈先贤研究成果，以西方COSO内部控制框架理论为基础，
参考我国企业内部控制理论的内容，以民航X空管站为研究案例，从一个财务工
作者的角度，提出对民航空管事业单位内部控制的一点浅见。在文章的论述中，
笔者将注重表述的通俗性和简洁性，让读者能一目了然地了解笔者的思考和结
论，同时保证研究和结论有较强的针对性和实践性，希望对我国民航空管事业单
位内部控制的实践和发展起到一定的帮助。 
本文研究的问题是民航空管事业单位内部控制，全文分为六个部分。第一部
分：导论。理顺文章脉络，介绍本文研究的内容、背景、意义、研究问题的主要
方法、框架以及本文的创新和不足。第二部分：我国事业单位内部控制基本理论。
概述事业单位及其内部控制的演变，从内部控制的角度分析比较事业单位与其他
社会组织的异同并提出可借鉴之处。第三部分：民航空管事业单位内部控制介绍。
分析我国民航空管事业单位内部控制总体形势，提出对我国民航空管事业单位内
部控制核心控制的看法及未来五年民航空管事业单位发展要点的浅见。第四部
分：以民航X空管站的内控实践为例，基于COSO内部控制框架理论，概述民航X
空管站内部控制情况。第五部分：提出对民航X空管站内部控制的思考。分析X
空管站内部控制的问题。第六部分：结论。结合民航X空管站的实例，对民航空
管事业单位内部控制提出建议：以人为本，构筑核心文化，建章立制，完善风险
评估机制，强化制度执行力，整合网络资源，优化信息沟通，健全监督体系。 
 
关键词：民航空管；事业单位；内部控制 
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Abstract 
After several decades of developments, the “internal control” has been known 
and applied by every walk of life in China and many research results have been 
published. The author has summarized the research achievements of historical 
predecessors in this paper by collecting and learning from the research literatures on 
internal control of institutional organization. This paper has put forward some shallow 
views about the internal control of institutional organization of civil air traffic control 
system from the perspective of a financial worker on a basis of internal control frame 
theory of COSO and the content of the internal control in China. The author has lay 
emphasis on the Popularity and simplicity to make the readers understand the thinking 
and conclusions of the author clearly and ensure the strong pertinence and practicality 
of the conclusions, looking forward to playing a certain role of the help in the practice 
and development of the internal control in institutional organization of civil air traffic 
control system in China. 
The issue in the paper is that the internal control of institutional organization of 
civil air traffic control system. Full-text is divided into six parts. The first is 
introduction. The content, background, significance and the main method to the issue 
and frame and the innovation and shortage is presented in this part. The second is the 
basic theory of internal control of institutional organization in China. It has analyzed 
the evolution of internal control and compared the similarities and differences 
between institutional organization and other social organization. The third is the 
introduction of internal control in institutional organization of civil air traffic control 
system in China. This part has outlined the overall situation of internal control in 
institutional organization and presented the views about it. The forth part has 
summarized the internal control of civil aviation X ATC Station taking the internal 
control of civil aviation X ATC Station as an example on a basis of COSO frame 
theory of internal control. The fifth has put forward opinions about the internal control 
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in civil aviation X ATC Station and analyzed the issued. The last part is the conclusion. 
With the example of civil aviation X ATC Station, the paper has thrown out a 
suggestion: caring for people and building the core cultural; making regulations and 
improving the mechanism of risk assessment; integrating network instructional 
resource, optimizing the information communication and perfecting quality system. 
 
Key words: ATC Station; institutional organization; internal control
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第一章  导论 
第一节 研究背景及研究意义 
一、民航空管事业单位内部控制研究的背景 
自 1978 年改革开放以来，中国经济用三十多年的时间完成了腾飞，GDP 从
1978年的人民币 3645.20 亿元增长至 2014年的人民币 636462.70亿元。1当前，
我国发展处在可以大有作为的重要战略机遇期，工业化、城镇化进程持续推进，
区域发展回旋余地大，我国经济社会发展总体平稳，稳中有进。2然而，也必须
看到，我国发展形势的复杂性。一方面全球经济萎靡不振，国际竞争却越发激烈。
另一方面，支撑我国发展的战略要素也在发生深刻变化，各种社会矛盾逐步凸显，
国家处于经济结构调整的振动期。 
此时，作为支撑国家社会公众服务的事业单位，同样面临着“过龙门”的局
面。一方面，我国事业单位正处于重要的改革期。2012年 4月 16日，党中央、
国务院发布了《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》，确定
了我国事业单位分类改革的时间表，共涉及超过 126 万个机构，4000 余万人。
该表预计到 2015年底，我国将完成事业单位分类；到 2020年，中国将形成新的
事业单位管理体制和运行机制，总体向好是合理预期。另一方面，与我国经济发
展相伴随的是民众日益提高的精神文化要求。事业单位作为支撑国家公众服务事
业、为民众提供包括“科、教、文、卫”等各项精神服务的载体，得到整个中国
社会空前的关注，用于事业单位的各项财政预算资金逐年提高。根据《关于 2013
年中央和地方预算执行情况与 2014 年中央和地方预算草案的报告》的数据，相
较 2013年，2014年事业单位支出有明显的增长。  
鉴于事业单位对国民经济和社会发展的重要性，人们不约而同地把目光投向
事业单位内部控制。近年来，国家出台了包括《行政事业单位内部控制规范（试
行）》3在内的多项事业单位内部控制的管理办法，许多专家学者、行政领导也纷
                                                             
1数据来源：中华人民共和国国家统计局网站，http://data.stats.gov.cn 
2摘自 2015 年政府工作报告 
3财政部.行政事业单位内部控制规范（试行）.[Z]财会 2012（21）号，2012-11-29 
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纷为事业单位内部控制建设出谋划策。如：学者郑菲菲在《完善事业单位内部控
制制度的建议》的文章中就指出：“在当前，机制是一个系统，而且这个系统各
个要素之间相互联系、相互制约，所以事业单位内部控制机制要发挥现实作用，
必须形成机制，使一个单位内部控制制度到达一个较为理想的目标”4；在《行
政事业单位内部控制实证研究》5一书中，徐国强、朱宇、李宇立等人在充分调
查的基础上，通过实证研究结合数学模型的方法，对行政单位、高校和医院三类
代表性单位的内部控制进行分析和总结。我国会计学领军人厦门大学会计系教
授、福建省审计厅前副厅长王光远在《中美政府内部控制发展回顾与评述》中指
出：我国事业单位管理的发展方向是事业单位内部控制体系建设。6 
民航空管事业单位肩负着保障我国空中交通管理的重责，关系我国领空安
全，是保障国计民生、国防安全的特殊性质事业单位。民航空管事业单位在我国
成立较早，是老牌事业单位之一，其内部控制制度的建立和发展与我国事业单位
保持了相同的步调。由于其历史沿革的特殊性, 民航空管单位一直以来都是实行
事业体制企业管理模式,采用的是事业单位财务制度7。值得注意的是，在过去很
长的一段时期，民航空管事业单位内部控制领域主要关注安全问题，或者说几乎
是只关注安全问题，“安全”受到民航空管事业单位历年、各届、各级领导的高
度重视，一切以安全为重，一切只为安全，以至于在一定程度上忽略了其他内部
控制要素。近年来，我国民航业快速发展,极大地促进了民航空管事业单位各方
面的全面发展。同时，得益于事业单位内部控制理论及实务建设在我国的兴起，
民航空管事业单位的各级领导越来越重视内部控制的其他问题，如：预算管理、
财务安全、绩效考评等。客观地说，民航空管事业单位的管理正处于一个理性调
整的阶段，领导层正逐步把安全融入内部控制的各个环节，试图建立一个高效有
序并且保证安全的民航空管事业单位内部控制体系。 
二、内部控制对民航空管事业单位的重要意义 
求生存而后谋发展是发展的普遍规律。“十八大”以来，我国政府在国家机
构、公务员、事业单位等多领域推行了一系列改革措施，国家风气为之一新，国
民经济稳步上升。值此潮平岸阔，风正帆悬之际，如何，以事业单位分类改革为
                                                             
4郑菲菲.完善事业单位内部控制制度的建议.[J].当代经济.2009(18) 
5徐国强、朱宇、李宇立等.行政事业单位内部控制实证研究.[M].大连:东北财经大学出版社,2010 
6王光远.中美政府内部控制发展回顾与评述.[M].北京:中国时代经济出版社,2009 
7陈群娣.民航空管系统内控制度研究.[J].现代商业,2007 (8) 
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